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Dicky Atmajaya, Program Studi Teknik Industri S-1, Fakultas Teknologi Industri Institut 
Teknologi Nasional Malang, Januari 2020, Rekomendasi Implementasi Manajemen risiko 
supply chain keripik pisang menggunakan metode house of risk (HOR) (Studi Kasus: 
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Indochips Alesha Trimulya). Dosen Pembimbing 
I: Dr. Ir. Dayal Gustopo, MT. Dosen Pembimbing II: Emmalia Adriantantri, ST., MM. 
Dalam  pemesanan bahan baku pisang UMKM Indochips Alesha Trimulya sering 
kali terjadi keterlambatan pengiriman yang diakibatkan musim. Selain itu ketergantungan 
pada satu supplier. Oleh sebab itu, dilakukan penelitian agar dapat menangani risk agent 
(agen risiko) yang menyebabkan adanya risk event (kejadian risiko) dengan cara 
merekomendasikan strategi mitigasi/penanganan menggunakan metode House of Risk 
(HOR). 
Dalam metode House of Risk (HOR), dilakukan 2 tahap yaitu: HOR fase 1 dan HOR 
fase 2. Pada HOR fase 1 dilakukan  identifikasi kejadian risiko, penilaian tingkat dampak, 
identifikasi agen risiko, penilaian tingkat peluang, identifikasi korelasi antara kejadian 
risiko dengan agen risiko, dan mengurutkan agen risiko yang paling tinggi ke rendah. 
Sedangkan pada HOR fase 2 dilakukan penentuan agen risiko yang paling prioritas, 
mengidentifikasi strategi mitigasi/penanganan, identifikasi korelari antara  agen risiko 
dengan strategi mitigasi/penanganan, mencari keefektivitasan dari strategi 
mitigasi/penanganan, identifikasi tingkat kesulitan dari strategi mitigasi/penanganan, dan 
mengurutkan strategi mitigasi/penanganan mana yang akan di rekomendasikan untuk 
awal implementasi. 
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan, kejadian risiko pada aliran supply  chain 
UMKM Indochips Alesha Trimulya sebanyak 66 kejadian risiko, agen risiko sebanyak 
22 yang menyebabkan terjadinya kejadian risiko dan strategi mitigas/penanganan  antara 
lain: memberlakukan reward and punishment bagi pekerja (PA6), membuat pembagian 
job description dan wewenang kepada pekerja (PA7), mengadakan training kepada 
pekerja (PA5), membuka lahan perkebunan pisang (PA1), membuat sistem informasi 
yang terintegrasi (PA8), melakukan pencarian supplier baru menggunakan metode AHP 
Analytical Hierarcy Process (PA2), menetapkan kebijakan penilaian supplier (PA3), 
mengguakan aplikasi untuk mengetahui keadaan lalu lintas (PA9), dan membuat kontrak 
dengan supplier (PA4). 






Dicky Atmajaya, Industrial Engineering Department, Industrial Technology  Faculty, 
Institut Teknologi Nasional Malang, January 2020, Recommendations the 
implementation of risk management supply chain chips banana uses house of risk (HOR) 
method (Case Study: Micro Small And Medium Enterprises (MSME)  Indochips Alesha 
Trimulya). Dosen Pembimbing I: Dr. Ir. Dayal Gustopo, MT. Dosen Pembimbing II: 
Emmalia Adriantantri, ST., MM. 
In reservations raw materials banana MSME Indochips Alesha Trimulya often 
implementation has been delayed delivery in which caused by season. In addition reliance 
on one suppliers. Therefore, research can to handle the risk agent to cause risk event by 
means of recommended using a house of risk (HOR) method of mitigation staregies. 
House of Risk (HOR) method have 2 stages, HOR phase 1 dan HOR phase 2. In 
HOR phase 1 the risk identification, severity, risk agent identification, occurrence, 
correlation identification, and give rank form highest to low. While in HOR phase 2 
determination of risk agent, mitigation strategies identification, correlation identification, 
total effectiveness identification, deegre of difficulty identification, and give rank 
mitigation strategies to easy for implementation to hard implementation. 
Based on the research done, obtained the risk to the passage of supply chain MSME 
Indochips Alesha Trimulya namely 66 risk event, risk agent 22 cause of the risk event 
and mitigation strategies others: impose rewards and punishment for wokers (PA6), Make 
a division job description and authority to wokers (PA7), Hold training to wokers (PA5), 
Open land banana plantations (PA1), Integrated develop infomation syastems (PA8), 
Searching for new supplier uses (AHP) Analytical Hierarcy Process (PA2), Set policy the 
supplier (PA3), Use application to knowledge of traffic(PA9), and make a contract with 
supplier (PA4). 
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